科技学术期刊编排规范的最佳方案探讨 by 郑福寿











































































































在承担修订 《规范 》 的搜集意见过程中获知
:
编辑同仁对 《规范 》 试行稿 ( 1 9 8 8年 )
、
修
订稿 ( 1 9 8 9年 )
,
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1 9 9 3年由国家教委科技司发布并转发
,
北京工业大学出版社出版的 《中国高




















































《学报编拼论丛》 (第 5集 )1994 年 10 月 14 7
文核心是整篇论文中篇幅最大的部分
。
《规范》
“
科技学术期刊编辑规范的
`
理想结构的方案
’ ,
中其它问题的进一步探讨有待整理
。
以下的
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,
以便进一步修订 《规范》
。
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